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Wijziging in
roulatiesysteem
Het besluit om de dienstcoordinatoren vast te stellen uit een
vaste, beperkte groep van de inaanmerking komende perso-
neelsleden, is naar zijn strekking een instemmingsplichtig
besluit. (Kantongerecht Amsterdam 3 november 1998, art.
27 en 32WOR)
I n de locatie P.I. Havenstraat van de PenitentaireInrichtingen De Stadspoort te Amsterdam werken dedienstcoordinatoren (dieo's) in een teammeteenvastesa-menstelling. Uit een enquete bleekdat 48 van de 79 me-
dewerkers daaraan de voorkeur gaven, terwijl25vanhenvoel-
den voor een roulatiesysteem. Hierop besloot de directie op
18 november 1997 het systeem te handhaven.
De or riep de nietigheid van dit besluit in met als argument
dat dit de instemming vande or behoefde. Dedirectievan De
Stadspoortbetwisttedit. De or beargumenteerde dat het be-
sluit kenmerken had van zowel aanstellings- als bevorde-
ringsbeleid. Het vervuld hebben van de rol van dico zou van
belang zijnvoorde bevordering. Bovendien zoueen afspraak
zijn gemaakt dat de or een extra bevoegdheid had gekregen
op grondvanartikel 32 WOR.De directiesteldedat de func-
tie geenleidinggevende elementen kent, doch slechtscoordi-
nerende, terwijl de functie ook in dezelfde salarisschaal valt
als die van de overige collega's.
De kantonrechter achtte het voor de beoordeling mindervan
belangonderwelkonderdeelvan artikel 27 WORde regeling
valt,doch meerof de strekkingvan dit artikelmeebrengt dat
een regeling als de onderhavige daaronder valt. Deze strek-
kingbrengtmee,dat een besluit van algemene strekkingdat
de positievan een categoriewerknemers in de ondememing
regelt in relatie tot andere categorieen, in beginsel onder de
instemmingsplichtige besluitenvalt. Het enkelefeit dat beide
categorieen in dezelfde salarisschaal vallen, doet daaraan on-
voldoende af. De strekkingvan het besluit is immers om de
taak vandieoexclusief toe te wijzenaan een deeI van de col-
lega's. Het besluit schept daardoor nieuwe verhoudingen tus-
sen de collega's en met name tussen functies en dient derhal-
ve als een regeling op het gebied van het aanstellings-, ont-
slag- of bevorderingsbeleid te worden beschouwd.
De or heeft ziehdus terecht op de nietigheid van het besluit
beroepen, waarbij de kantonrechteraantekentdat nogniet is
gezegd, dat de weigering vande or om in te stemmen niet on-
redelijk is. Daaraan voorafgaand dient echter nader overleg
tussen partijen plaats te vinden. De ondememer wordt ver-
oordeeld zieh te onthoudenvan uitvoering van het besluit.
Commentaar
Opvallend isdeglobale toetsing diede kantonrechter toepast.
Hij beoordeelt vooral of het besluit naarde strekking van ar-
tikel27 instemmingsplichtig is. Dit is duseenniet erg forme-
Ie wijze vaninterpreteren, dierecht doetaandebedoeling van
de wet, maar anderzijds wellicht ietsafdoet aan het gesloten
stelsel vanartikel27, datimmers eenuitputtende opsomming
van instemmingsplichtige besluiten geeft. Ik acht dit een toe
te juichen ontwikkeling.
Detweede opmerking isdatookdezeuitspraak weer eenson-
derstreept wat wel vaker in dezerubriek is gesignaleerd: van
veelbesluiten in een onderneming weeteenondernemer niet
eensdat deze (wellicht) instemmingsplichtig zijn. fen actie-
ve or kan deze besluiten zelf als instemmingsplichtig onder-
kennen en op diemanieren invloed proberen uit te oefenen.
Ofhetverstandig isvoor eenorom zichte verzetten tegen een
besluit waar de meerderheid van het personeel achter staat,
is natuurlijk de vraag. De or moet zich goed afvragen of het
belang vande minderheid zwaar genoeg weegt. Anderzijds is
erookbelang bijom eenbestaand instemmingsrecht te hand-
haven, omdatimmers ookin hetoverleg daarover wellicht een
voor aile partijen apnvaardbare oplossing is te vinden. Deuit-
spraak van de kantonrechter bevordert zulk overleg.
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